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Данная статья посвящена особенностям таможенного регулирования 
внешнеэкономической деятельности России. Особое внимание уделено эффективности 
тарифного таможенного регулирования, сущности различных таможенных пошлин, а 
также дана сравнительная классификация льгот по уплате таможенных платежей. 
Кроме того, в статье анализируется количество и виды таможенных пошлин, 
взимаемых в государствах -  членах ЕАЭС.
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Эффективность таможенно-тарифного регулирования зависит от степени 
экономической обоснованности таможенных пошлин, которые сводятся в таможенный 
тариф, учитывающий геоэкономические и геополитические интересы страны. Таможенно­
тарифная политика имеет огромное влияние на развитие международной торговли в 
интересах увеличения выгод от расширения мирохозяйственных связей в условиях 
глобализации, вследствие чего подтверждается актуальность выбранной темы. В 
настоящее время в Российской Федерации вступил в силу Договор о Таможенном кодексе 
Евразийского экономического союза (ТК ЕАЭС), то есть Договор о Таможенном кодексе 
Таможенного союза (ТК ТС) и ряд международных соглашений потеряли свою силу. 
Положения нового кодекса ТК ЕАЭС затронули такие направления таможенного дела как 
таможенные операции, таможенный контроль, таможенные процедуры и таможенные 
платежи.
Сравнительный анализ положений ТК ТС и ТК ЕАЭС говорит о том, что в новом 
кодексе перечень сведений дополняется сведениями о товарном знаке и торговой марке, 
продавце и покупателе товаров, о цене товаров согласно коммерческим документам. 
Такое увеличение благоприятно влияет на содействие интересам участников ВЭД.
Если говорить о таможенных платежах, то согласно ст. 46 ТК ЕАЭС они остаются 
прежними, в то время как классификация льгот претерпела изменения. Анализируя 




Сравнительная классификация льгот по уплате таможенных платежей
ТК ЕАЭС ТК ТС
тарифные льготы Тарифные преференции
льготы по уплате налогов льготы по уплате налогов
Льготы по уплате вывозных таможенных 
пошлин
Тарифные льготы
Льготы по уплате таможенных сборов Льготы по уплате таможенных сборов
Источник: [2,3]
Существенные изменения претерпела система тарифных преференций ЕАЭС, в 
частности, перечни пользователей тарифными преференциями и преференциальных 
товаров. Также тарифные преференции будут применяться к товарам, которые происходят 
из наименее развитых стран и развивающихся и выражаться в установлении ставки 
ввозной пошлины в размере 75% от базовой ставки Единого таможенного тарифа ЕАЭС, 
либо в снижении ввозной таможенной пошлины до нулевой ставки [2]. Следует отметить, 
что список преференциальных товаров для наименее развитых стран станет гораздо шире, 
а перечень преференциальных товаров для развивающихся стран останется прежним.
Одной из новаций стало добавление особых видов пошлин (специальные, 
антидемпинговые, компенсационные и иные пошлины) и отдельно прописанные порядок 
исчисления, уплаты и взыскания. В таблице 2 отражена сущность особых видов пошлин и 
практика их применения, однако в настоящее время применяется только один вид особых 
пошлин.
Таблица 2
Сущность специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин и практика их
применения







Специальная защитная мера -  мера по ограничению  
импорта в Россию , применяемая посредством введения 






Компенсационная мера -  мера по нейтрализации 
воздействия специфической субсидии иностранного 
государства на отрасль российской экономики, 







Антидемпинговая мера -  мера по противодействию  
демпинговому импорту, применяемая посредством  
одобрения ценовых обязательств или введения 
антидемпинговой пошлины
Действует в 





Таможенные тарифы, которые являются одними из основных экономических мер также 
на данный момент претерпевают снижение их значения. По данным Минэкономразвития РФ, 
средневзвешенная ставка на импорт товаров снизилась с 9,5% в 2012 г. до 6,5% в 2017 г. В тоже 
время среднеарифметические тарифы абсолютного большинства развитых стран сегодня не 
превышают 4-5%, по промышленной продукции -  3-4%.
Так, проанализировав данные о ставках ввозной пошлины Российской Федерации в 
государства-члены ЕАЭС, можно сделать вывод о том, что среднеарифметическая ставка 
ввозной таможенной пошлины на важнейшие товары экспорта составляет 4,5%, что 
говорит о ее снижении и увеличении нулевых и специфических ставок после вступления в 
силу соглашения Вьетнама о зоне свободной торговли. Так, нулевыми ставками
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облагаются большинство минеральных продуктов и металлов, не облагается пшеница 
(отмена с мая 2015 г. Правительством РФ), а ставкой 10% облагаются необработанные и 
обработанные лесоматериалы [5].
Проанализировав виды таможенных сборов, установленных в таможенном 
законодательстве государств -  участников Таможенного союза, можно сделать 
следующие выводы (таблица 3):
1. Таможенные сборы взимаются во всех государствах -  участниках Таможенного 
союза ЕАЭС за таможенное сопровождение товаров.
2. В Республике Армения установлено четыре вида таможенных сборов, из них два 
являются достаточно специфичными. Так, установленный в Таможенном кодексе 
Республики Армения таможенный сбор за предоставление документа является правом на 
осуществление внешнеэкономической деятельности.
3. В Республике Беларусь установлено наибольшее количество видов таможенных 
сборов, что обусловлено жесткой государственной регламентацией таможенного регулирования 
и возможностью весомого пополнения доходной части государственного бюджета.
4. В Республике Казахстан установлено три вида таможенных сборов. Однако 
плата за предварительное решение не может быть таможенным сбором, так как они 
связанны с перемещением товаров через таможенную границу.
5. В Кыргызской Республике установлено два вида таможенных сборов.
6. В Российской Федерации и Вьетнаме установлено три вида таможенных сборов, 
однако наличие таможенного сбора за хранение, не противоречит законодательству 
Таможенного союза.
Таким образом, участникам ЕАЭС нужно внимательнее подходить к созданию 
национальной правовой базы в сфере таможенного регулирования с целью недопущения 
правовых неточностей и неопределенностей в определении базовых дефиниций 
таможенного права.
Стоит отметить, что значение мер таможенно-тарифного регулирования по мере 
снижения средних импортных тарифов продолжает падать в процессе торговой 
либерализации. Однако для многих менее развитых стран импортные пошлины сохраняют 
важную регулирующую и фискальную роль.
Таблица 3
Количество и виды таможенных пошлин, взимаемых 






























Количество и виды таможенных сборов, из них: 4 5 3 2 3 3
1.за соверш ение таможенных операций + + + + + +
2.за таможенное сопровождение + + + + + +
3. за выдачу квалификационного аттестата 
специалиста по таможенному декларированию
- + - - - -
4. за принятие предварительного решения - + +
(плата)
- - -
5.за хранение + - - + +
6.за включение в реестр банков организаций, 
признанных таможенными органами гаранта ими 
уплаты таможенных платежей
+
7.за предоставление таможенным органом  
документа (бланка)
- - - - - -
Источник: [6].
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В мировой практике в настоящий момент существует целый ряд нетарифных 
ограничений, охватывающих от 18 до 30% объемов мировой торговли: развитые страны - 
17% импорта, в том числе в отношении 50% металлопродукции, 25% текстильных 
изделий, 44% продукции сельского хозяйства.
Следует отметить, что благодаря Договору ЕАЭС были устранены спорные 
вопросы, связанные с трактовкой нетарифных мер как запретов и ограничений. В 
российской практике нетарифные меры регулирования указываются в статье 46 «Меры 
нетарифного регулирования» Договора ЕАЭС: запрет ввоза и (или) вывоза товаров; 
количественные ограничения ввоза и (или) вывоза товаров; исключительное право на 
экспорт и (или) импорт товаров; автоматическое лицензирование экспорта и (или) 
импорта товаров; разрешительный порядок ввоза и (или) вывоза товаров.
Особенность российского законодательства состоят в отличие от международных 
подходов, то есть в разном «насыщении» термина «нетарифное регулирование» (в 
ЕАЭС и в РФ под данной мерой понимается установление лицензирования или 
разрешительного порядка при перемещении только отдельных категорий товаров) [1].
Таким образом, в условиях экономического кризиса и санкций, применяемых в 
отношении России в настоящее время, таможенно-тарифное регулирование играет 
важнейшую роль в торгово-политическом механизме страны, защищая и поддерживая 
стабильность национальной экономики. Таможенная политика, направленная на 
обеспечение экономической безопасности и защиту экономических интересов стран- 
членов ЕАЭС, становится эффективной при правильном сочетании мер таможенно­
тарифного и нетарифного регулирования. Нетарифное регулирование требует изучение 
международной практики применения нетарифных мер для разработки инструментария 
нетарифного регулирования России, что является важнейшим направлением современных 
экономических исследований в протекающих кризисных явленьях в отечественной 
экономике.
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